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 Tidak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena 
persiapan, kerja keras, dan usaha 
 Orang sukses adalah orang yang mengerti, yakin, dan melaksanakan 
prinsip sederhana tentang bagaimana memulai sesuatu 


















































































Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk : 
1. Ayah dan Ibu yang selalu memberi nasehat dan 
doa yang tiada henti. 
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Sarita Anggun Pratiwi. 2013. C9410019. Peranan Customer Service Front Office 
Dalam Memberikan Pelayanan Informasi Di Kantor Rektorat Universitas 
Sebelas Maret. Program Diploma III Usaha Perjalanan Wisata. Fakultas Sastra 
dan Seni Rupa. Universitas Sebelas Maret. 
 Laporan Tugas Akhir ini dilatar belakangi masalah tugas dan tanggung jawab 
Customer Service Universitas Sebelas Maret, peranan customer service front office di 
kantor rektorat, serta menangani kendala customer service dalam memberikan 
pelayanan. Tujuan dari penelitian ini untuk memberi informasi tentang peranan 
customer service front office dalam memberikan pelayanan informasi di kantor 
Rektorat Universitas Sebelas Maret. 
Metode Pengumpulan data menggunakan studi dokumen, observasi, 
wawancara, studi pustaka dan studi dokumen. Data yang diperoleh tersebut kemudian 
dianalisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif. Menganalisa tentang tema penulis 
yang teliti dan sistematis. Dengan data yang sesungguhnya dan berdasarkan informasi 
yang sebagaimana adanya 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan customer service Universitas 
sebelas Maret memberikan pelayanan yang terbaik, salah satunya dengan mengambil 
langkah-langkah tepat dalam menghadapi kendala dalam memberikan pelayanan. 
Berdasar budaya kerja Universitas Sebelas Maret yakni UNS ACTIVE (Achievement 
Orientation, Customer Satisfaction, Teamwork, Integrity, Visionary dan 
Entrepreneurshi) Universitas Sebelas Maret semakin meningkatkan mutu pelayanan. 
Semuanya akan dibahas dalam Tugas Akhir ini. 
Kesimpulan yang dapat diambil dalam customer service pada kantor Rektorat 
Universitas Sebelas Maret dalam hal pelayanan adalah selalu memberikan pelayanan 
yang terbaik dan mengoptimalkan petugas pelayanan agar meningkatkan mutu 
pelayanan. Dengan mengetahui tugas dan tanggungjawab Customer Service Front 
Office kantor Rektorat, peranan Customer Service Front Office di kantor Rektorat 
Universitas Sebelas Maret dan menghadapi kendala dalam memberikan pelayanan di 
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Gambar 1 Bagan struktur organisasi Kantor Humas dan Kerjasama  
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